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Introducción
Debido a la escasa información existente en cuanto a los problemas fi tosa-
nitarios del árbol frutal de mamey (mammea americana L.), se desarrolló el pre-
sente estudio con el objetivo de estudiar la biología de los insectos asociados 
a dicho frutal. Durante la investigación se realizaron giras de campo y cría 
del material biológico en el Laboratorio de Protección Vegetal de la Facultad 
de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador. La investigación de 
campo comprendió los Departamentos de Ahuachapan, Sonsonate, La Liber-
tad, San Salvador y La Paz, durante un período comprendido desde julio de 
2006 hasta septiembre de 2007. Los insectos encontrados fueron fotografi ados 
por el autor durante las diferentes giras de campo y a nivel de laboratorio, 
con el objetivo de transmitir conocimiento científi co a través de imágenes. 
Esto facilitará a los estudiantes, agricultores y técnicos el reconocimiento de 
dichos organismos.
Como resultados de la investigación, se reportan para El Salvador las si-
guientes especies de insectos asociados al mamey: Anastrepha serpentina, Ce-
ratitis capit ata (Diptera: Teph ritidae); Oxytrigona mediorufa (Hymenoptera: 
Apidae); Periphoba arcaei (Lepidoptera: Saturniidae); Megalopyge albicollis (Le-
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pidoptera: Megalopygidae); Eudesmia menea (Lepidoptera: Arcti idae); Cero-
plastes fl oridensis, Saissetia coff eae, Protopulvinaria pyriformis, Virsonia stellifera 
(Homoptera: Coccidae); Xyleborus sp. (Coleoptera: Scolytidae); Heterotermes 
sp. (Isoptera: Rhinotermitidae).
Descripción de los insectos 
asociados al mamey en El Salvador
Orden: Diptera
Familia: Tephritidae
Nombre Científi co: Anastrepha serpentina.
La mosca de la fruta deposita sus huevos en gru-
pos debajo de la cáscara del fruto de mamey. Las 
larvas de color blanca amarillenta, completando su 
desarrollo dentro del fruto empupan en el suelo a 
una profundidad de 20 a 30 mm. La hembra tiene un 
ovipositor que mide aproximadamente 3.8 mm de 
longitud. El daño lo causan inmediatamente cuando 
eclosionan los huevos y dan origen a las larvas. Estas 
penetran en la pulpa y se alimentan de ella, por lo que 
producen necrosis y pudrición. Esto reduce el valor 
comercial de los frutos, lo que la convierte en una 
plaga importante. En el país, es un insecto que tiene 
enemigos naturales a nivel de campo, pero su control 
es muy bajo (aproximadamente 5% de control).
Orden: Diptera
Familia: Tephritidae
Nombre Científi co: Ceratitis capitata.
La mosca del mediterráneo, o mosca de la fruta 
del mamey, es un insecto que deposita sus huevos en 
grupos de dos a diez debajo de la cáscara de la fruta, 
lo que se evidencia por cicatrices pequeñas y oscuras 
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que indican el lugar de oviposición. Los adultos tienen una longitud entre 
4.0 a 5.5 mm; las alas son cortas, anchas y redondeadas en el ápice, translúci-
das con manchas amarillas y márgenes grises; además, las alas se ven caídas 
cuando están en reposo. Los adultos son más activos durante las primeras 
horas de la mañana o por la tarde. Pueden darse hasta diez generaciones por 
año. El daño es importante, porque cuando los huevos eclosionan, las larvas 
penetran la fruta para alimentarse, lo que produce necrosis y pudrición, lo 
que aminora el valor comercial del mamey, de ahí que sea una plaga impor-
tante en El Salvador.
Orden: Hymenoptera
Familia: Apidae
Nombre Científi co: Oxytrigona mediorufa.
Esta especie pertenece al grupo de las abejas sin aguĳ ón. El nombre co-
mún de este insecto es «miona», «maltatía» o «meltatión». Es pegajosa al tac-
to y tiene un tamaño de 5.3 mm de longitud. Es una 
abeja con integumento anaranjado y negro con una 
longitud del cuerpo de 5.3 mm; cabeza más ancha 
que el tórax, área malar muy grande. Vive en gran-
des colonias en nidos construidos dentro de árbo-
les huecos. Las obreras causan severos daños en 
los márgenes de las hojas del mamey, al producir 
cortes que ocasionan pérdida de las yemas meris-
temáticas y causan retraso del crecimiento del árbol. Cuando se encuentran 
en los botones fl orales, induce la pérdida de frutos y cuando se alimenta de la 
epidermis de los frutos formados, causa múltiples cicatrices en ellos, lo cual 
facilita el ingreso de patógenos y la caída del valor comercial del fruto por 
daño cosmético. Además, la abeja tiene un sistema de defensa muy peculiar 
que produce secreciones por las glándulas mandibulares mientras muerde, 
lo cual genera ámpulas dolorosas en la piel de los humanos. Este insecto 
puede ser muy importante, principalmente donde existen muchas colonias, 
debido a que son polinizadores y pueden causar daño al cultivo. Razón por 




Nombre Científi co: Periphoba arcaei.
La larva es conocida comúnmente como 
gusano cipresito. Es de color verde y está cu-
bierta de espinas urticantes que pueden cau-
sar serios daños al personal encargado de co-
sechar los frutos de mamey; además, se alimenta vorazmente de las hojas. 
El insecto generalmente empupa en un capullo de seda sobre el suelo o la 
vegetación. El adulto tiene una envergadura de las alas de aproximadamente 
80 mm. Es de hábitos nocturnos. En El Salvador, este insecto tiene un buen 
control biológico a nivel de campo (97% de control).
Orden: Lepidoptera
Familia: Megalopygidae
Nombre Científi co: Megalopyge albicollis.
La larva de aproximadamente, 44 mm de largo, es conocida comúnmente 
como gusano gato o gusano ratón. Es de color café y está cubierta de largas 
y numerosas setas urticantes. Pasa por nueve estadios larvales. Se caracteriza 
por presentar los primeros en forma gregaria y a partir del quinto estadio se 
vuelve solitaria y se alimenta del follaje de la planta. La pupa mide aproxi-
madamente 50 mm. Está protegida dentro de un cocón de forma ovalada 
y de color café. El adulto tiene una 
envergadura de las alas de aproxi-
madamente 50 mm y es de color café 
con blanco; las antenas del macho 
son fuertemente bipectinadas y el 
abdomen con líneas transversales 
blancas. En El Salvador es un insecto que tiene un buen control biológico a 
nivel de campo (95% de control).
Orden: Lepidoptera
Familia: Arctiidae
Nombre Científi co: Eudesmia menea.
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Es conocida comúnmente como 
«mariposa tigre» y tiene una enver-
gadura de las alas de aproximada-
mente 30 mm. Las larvas son muy 
peludas, con setas que forman pince-
les que emergen de los tubérculos. Se 
alimenta del área foliar del mamey. 
La larva teje una estructura de seda 
en la cual empupa. El color de la pupa recién desarrolla-




Nombre Científi co: Ceroplastes fl oridensis.
La cochinilla o escama cerosa es un insecto rojizo 
que cubre su cuerpo con una espesa capa de secreción 
blanca y cerosa. Mide aproximadamente 3.0 mm de lon-
gitud. El insecto ataca las ramas, hojas y los frutos del 
mamey. El moho negro (fumagina) crece sobre la miele-
cilla producida por la escama cerosa.
Orden: Homoptera
Familia: Coccidae
Nombre Científi co: Saissetia coff eae.
Conocida como cochinilla o escama hemisférica, se desarrolla en el haz 
de las hojas del árbol de mamey. La hembra es sésil, áptera y mide de 2.0 a 
4.0 mm de ancho. Cuando se alimenta produce gran-
des cantidades de mielecillas, lo que lleva al desarrollo 
de una espesa capa negra de un hongo del género Cap-
nodium sp. (nombre común fumagina) sobre la planta 
hospedera; además, esta escama se encuentra asociada 
con hormigas. Saissetia coff eae es generalmente una plaga 
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menor de los frutales. La hembra pone numerosos huevos rosados bajo su 
“escama” color marrón. La reproducción es partenogenética.
Orden: Homoptera
Familia: Coccidae
Nombre Científi co: Protopulvinaria pyriformis.
Es un insecto que tiene la forma de una pera y mide 
aproximadamente 3.0 mm de largo. Esta infesta el envés 
de las hojas del árbol de mamey. Genera una gran can-
tidad de mielecillas sobre las que se desarrolla la fumagina, que forma una 
capa negra sobre las hojas. El insecto se puede reconocer por los fi lamentos 




Nombre Científi co: Virsonia stellifera.
La escama acuminada ataca el envés de las hojas 
del mamey. La ninfa (estado inmaduro) está cubier-
ta de una capa transparente de secreción cerosa que 
permite darle una apariencia de estrella. El diámetro de esta cubierta mide 
entre 2.5 a 3.0 mm. La ninfa y el adulto se alimentan de la savia de la hoja del 
mamey en El Salvador, y causan la formación del hongo negro del género 
Capnodium sp. (nombre común fumagina).
Orden: Coleoptera
Familia: Scolytidae
Nombre Científi co.: Xyleborus sp.
La larva del barrenador de la fruta del ma-
mey es de color blanco, ápoda y de forma curva-
da. La pupa es blanca crema y exarata. El adulto 
tiene una longitud aproximada de 2.0 mm, más 
largo que ancho. El daño lo ocasionan los adul-
tos cuando causan pequeños agujeros por don-
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de penetra el insecto al fruto del mamey, de esta manera forma galerías in-
ternas para alimentarse y reproducirse. Los agujeros permiten la entrada de 
hongos y bacterias que provocan la pudrición y momifi cación de los frutos. 
Este insecto puede ser muy importante, principalmente cuando existen altas 
poblaciones que pueden causar daños a los frutos, para lo cual se necesita 
hacer estudios en el país.
Orden: Isoptera
Familia: Rhinotermitidae
Nombre Científi co: Heterotermes sp.
Los soldados son alargados con cabeza amarillenta y lados paralelos. 
Mandíbulas alongadas sin dientes, delgadas, ligeramente más largas que 
la anchura de la cabeza. Fontanella pequeña, de forma circular, situada en 
el dorso de la cápsula cefálica, posterior a 
los receptáculos antenales. Tarsos de 4 seg-
mentos, pronotum plano, cerci cortos de dos 
segmentos. Son termitas subterráneas, ex-
cavan galerías y pasajes (caminos) en el suelo 
a partir del nido principal hasta las fuentes de 
alimento y agua.
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